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studeni 2014.  
Međunarodni posjeti Sveučilištu u Zagrebu  
 
Predstavnici ukrajinskoga Chernivitsi National Universityja u radnom posjetu Sveučilištu u 
Zagrebu 
 
U petak 7. studenog 2014. predstavnici ukrajinskoga sveučilišta Yuriy Fedkovych Chernivitsi National 
University bili su u radnom posjetu Sveučilištu u Zagrebu. ———————————-———————— 
 
Predstavnike ukrajinskoga sveučilišta predvodio je prof. Borys Bunchuk, dekan Filološkoga fakulteta, a 
u pratnji su bili prof. Yaroslav Redkva, prodekan za znanost, prof. Oleksandr Popovych, prodekan za 
obrazovanje, i prof.  Mar'yan Skab, pročelnik Odsjeka za povijest i kulturu ukrajinskoga jezika.  
Akademske goste primio je prof. dr. sc. Miloš Judaš, prorektor za znanost, međuinstitucijsku i 
međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, uz prof. dr. sc. Jevgenija Pašćenka, predstojnika 
Katedra za ukrajinski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i dr. phil.  Branku 
Roščić, voditeljicu Ureda za međunarodnu suradnju. 
Prof. Bunchuk ukratko je predstavio sveučilište Chernivitsi National 
University s kojime se već ostvaruje suradnja na razini Filozofskoga 
fakulteta. Želja je ukrajinskoga sveučilišta uključivanje u europske 
programe visokog obrazovanja, posebice Erasmus+ za studente i 
nastavnike te ostvarivanje zajedničkih znanstvenih projekata u području 
jezika i kulture. Naime, u sklopu sveučilišta djeluje Centar za slavenske 
studije sa smjerom Horvatistika. Povod je i želja za podizanjem programa 
na višu razinu lektorata te slanjem studenata na ljetne škole u Hrvatsku. 
Prorektor Judaš pozitivno je ocijenio inicijativu ukrajinskoga sveučilišta te i sam istaknuo povezanost 
između Hrvata i Ukrajinaca, ne samo jezikom i kulturom nego i jednim dijelom povijesnih zbivanja. Na tu 
se povijesnu povezanost osobito osvrnuo prof. Paščenko. Interdisciplinarne znanstvene projekte 
svakako je podržao prorektor Judaš, kao i otvoreno pitanje daljnjih razgovora o sklapanju 
međusveučilišnog sporazuma kao osnove za apliciranje na europske istraživačke projekte.  
Portugalski veleposlanik Nj. E. Julio Vilela u posjetu rektoru prof. dr. sc. Damiru Borasu 
U utorak 4. studenoga 2014. u posjetu rektoru prof. dr. sc. Damiru Borasu bio je portugalski 
veleposlanik Nj. E. Julio Vilela. ————————————————————————————————  
 
Tijekom inauguralnog posjeta vođen je razgovor o općim temama suradnje, ali i o specifičnim pitanjima 
unutar odnosa Sveučilišta u Zagrebu i portugalskih sveučilišta. Dogovorena je suradnja u svezi s 
promocijom malih jezika na europskom području u smislu međusobne akademske podrške. U okviru te  
teme utvrđeno je da je portugalski jezik zadovoljavajuće zastupljen unutar Sveučilišta u Zagrebu, a da se 
na promociji hrvatskoga jezika u Portugalu mora još poraditi, za što je 
veleposlanik izrazio veliku spremnost.  
Sastanku je nazočila Dora Gelo, stručna savjetnica u Uredu za međunarodnu 
suradnju Sveučilišta u Zagrebu. 
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Veleposlanstvo Republike Slovačke u posjetu Sveučilištu u Zagrebu 
Dana 30. listopada 2014. u nastupnom je posjetu rektoru Sveučilišta u Zagrebu prof. 
dr. sc. Damiru Borasu bio veleposlanik Republike Slovačke Nj. E. Juraj Priputen, 
zajedno s dr. Hanom Kovačovom, zamjenicom šefa misije. ————— 
————————————————————————————— 
Nakon rektorova uvodnog izlaganja u kojem je izrazio svoje zadovoljstvo suradnjom s Republikom 
Slovačkom, veleposlanik je istaknuo želju za produbljenjem već uspješne suradnje. Pritom su i rektor 
Boras i veleposlanik Priputen izrazili zadovoljstvo radom lektora na objema stranama.  
 
Tema razgovora bila je i kulturna i jezična sličnost između Slovaka i Hrvata, koja bi kao takva mogla 
biti jačom sponom između dvaju naroda. U tom će se smislu ustrajati na poboljšanju akademske 
razmjene studenata i nastavnika. Međutim, mišljenje je da se svi kapaciteti međunarodnog odnosa 
moraju istražiti i u tom smislu strukturirati suradnja. Zbog svega rečenog zaključeno je da postoje odlični 
temelji za razvoj suradnje te će u tom smislu biti utvrđene buduće aktivnosti. 
Iz Ureda za međunarodnu suradnju na sastanku je bila Dora Gelo, stručna savjetnica. 
Predstavnici izaslanstva Pennsylvania State Universityja u posjetu Sveučilištu u Zagrebu 
U posjetu koji je trajao tri dana, od 27. do 29. listopada 2014., izaslanstvo 
Pennsylvania State Universityja posjetilo je šest fakulteta, a da bi 
višemjesečni pregovori između dvaju sveučilišta bili formalizirani, 29. 
listopada potpisan je Sporazum o suradnji.   
Na sastanku koji je uslijedio odmah nakon potpisivanja Sporazuma, kojem su 
prisustvovali članovi strane delegacije: prof. dr. Michael Adewumi, prorektor 
za globalne programe, prof. dr. David Baker, supredsjedatelj Penn State 
Task force for Comprehensive Partnership with University of Zagreb, prof. dr. 
Igor Jovanović i Renata Horvatek, prof., članovi Task force for 
Comprehensive Partnership with University of Zagreb, kao i rektor Sveučilišta 
u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, prorektorica prof. dr. sc. Ivana 
Čuković-Bagić te predstavnici fakulteta-članova radne skupine formirane u 
svrhu uspostave i realizacije ove strateške suradnje, utvrđene su aktivnosti za 
buduće razdoblje te definirani koraci razvoja suradnje.  
Smotra Sveučilišta u Zagrebu 
 
Smotra Sveučilišta u Zagrebu ove se godine održala u petak i subotu 14. i 15. studenoga 2014. u 
Studentskom centru u Zagrebu.  
Uz 33 sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (fakultete i akademije), posjetiteljima su se tijekom dva dana 
predstavili i drugi sudionici iz Hrvatske i inozemstva - sveukupno oko sedamdeset sudionika. Sveučilište u 
Zagrebu i ove je godine organiziralo Smotru kako bi se učenici završnih razreda srednjih škola, studenti i 
svi zainteresirani informirali o studijskim programima i upisnim uvjetima, studentskome životu i uvjetima 
smještaja tijekom studiranja u Zagrebu, opremljenosti pojedinih fakulteta, kreativnim mjestima za 
zapošljavanje u pojedinim strukama te o brojnim drugim pojedinostima koje su mladim ljudima važne  
prilikom odluke o upisu na fakultet. Također, u okviru 
programa Smotre ove su godine organizirane radionice o 
prilagodbi studenata brucoša studiju, uspješnom 
pripremanju ispita i upravljanju karijerom.  
Detaljan program, popis sudionika i sve dodatne informacije o Smotri Sveučilišta u Zagrebu objavljene su 
na mrežnoj stranici http://smotra.unizg.hr/.  
Natječaji i stipendije 
Stipendije za združene Erasmus Mundus studije na diplomskoj i doktorskoj razini 
Europska Komisija je objavila poziv za studente koji se žele prijaviti za studij („full degree“) 
diplomskoj i doktorskoj razini. Riječ je o tzv. združenim Erasmus Mundus studijima koji 
nude ograničeni broj stipendija za cijeli studij studentima iz Europske Unije. 
 
- Združeni Erasmus Mundus diplomski studiji (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) 
Studentima zainteresiranim za studij na diplomskoj razini na raspolaganju stoji 116 združenih Erasmus 
Mundus studija (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) koji su dostupni na sljedećem linku: https://
eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/emjmd-catalogue_en. 
 
- Združeni Erasmus Mundus doktorski studiji (Erasmus Mundus Joint Doctorates) 
Studentima zainteresiranim za studij na doktorskoj razini na raspolaganju stoji 29 združenih Erasmus 
Mundus studija (Erasmus Mundus Joint Doctorates) koji su dostupni na sljedećem linku: http://
e a c e a . e c . e u r o p a . e u / e r a s m u s _ m u n d u s / r e s u l t s _ c o m p e n d i a 
selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php. 
Kandidati zainteresirani za prijavu više informacija o samom studiju kao i uvjetima / rokovima za prijavu na 
studij i mogućem stipendiranju mogu pronaći na stranicama dotičnog studijskog programa. 
Stipendije za studente i nastavnike-Erasmus Mundus 
Aktivnost 2 - Silkroute (Kazahstan, Kirgistan, Tadžikistan, 
Uzbekistan, Turkmenistan) 
Raspisan je Natječaj za akademsku razmjenu (studenti, istraživači, nastavno i nenastavno osoblje) u 
okviru projekta Erasmus Mundus-aktivnost 2: LOT9 - SILKROUTE - SILKRoad Universities Towards 
Europe, u kojem Sveučilište u Zagrebu sudjeluje kao EU partner. 
Natječaj i prijava dostupni su na http://www.em-silkroute.eu/. Natječaj ostaje otvoren do 15. prosinca 
2014. (00.00 Central European Time). Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti za mobilnost na 
sveučilištima partnerima kako slijedi: 
 1.     Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan 
2.     Gumilyov Eurasian National Unviersity, Kazakhstan 
3.     Auezov South Kazakhstan State University, Kazakhstan 
4.     Kazakh Ablai Khan University of International Relations    
and World Languages, Kazakhstan 
5.     International University of Kyrgyzstan, Kyrgyzstan 
6.     Talas State University 
7.     Kyrgyz Economic Unviersity named after M. 
Rvskulbekov, Kyrgyzstan 
8.     Branch of Lomonosow Moscow State University in 
Dushanbe, Tajikistan 
9.     Khujand State University, Tajikistan 
10.  Avicenna Tajik State University, Tajikistan 
11.  Samarkand State University, Uzbekistan 
12.  University of World Economy and Diplomacy, Uzbekistan 
13.  Samarkand State Institut of Foreign Languages, 
Uzbekistan 
14.  Bukhara State University, Uzbekistan  
Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu 
E-mail: iro@unizg.hr 
URL: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/ 
Glavni urednik: dr. phil. Branka Roščić  
Urednički odbor: dr. sc. Ružica Bruvo, Dora Gelo, mag. iur., Maja Grđan, dipl.ing., Renata Hranjec, prof., Tajana Nikolić, 
dott.ssa, Ida Ogulinac, mag. iur., Tina Mladina, mag. iur., Željka Pitner, prof., Ivana Veldić, mag.  
DIAnet International School 2015 
Sveučilište u Zagrebu poziva doktorande na prijavu za sudjelovanje u 
programu DIAnet International School 2015. Program pod nazivom: The role of 
cultural heritage for sustainable development of the Danube Region održavat će se od 
14. do 23. ožujka 2015. u Goriziji, Italija. 
Doktorandi i postdoktorandi Sveučilišta u Zagrebu do 40 godina starosti mogu se prijaviti do 25. 
studenoga 2014. Više na: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/dianet-international-school-2015/. 
Djelomične stipendije za diplomski studij na National Formosa  
University, Tajvan 
 
National Formosa University, Tajvan nudi nekoliko djelomičnih stipendija za diplomski studij. Cilj je 
stipendija da lokalni tajvanski i strani studenti izgrade međunarodne veze i kontakte jačajući tako globalnu 
mobilnost i dobiju međunarodno iskustvo rada u timu. 
Kvalitetni kandidati mogu dobiti sljedeće: 
1. djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja školarine 
2. djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja smještaja 
3. potporu za životne troškove 
4. besplatni sati kineskoga jezika. 
Rok za dostavu prijava za ljetni semestar 2015. (upisi u velječi 2015.) je 30. studeni 2014. (poštanski 
pečat). Dodatne informacije dostupne su na: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/djelomicne-stipendije-za-
diplomski-studij-na-national-formosa-university-tajvan/. 
